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KRISTYAN SANDI – D1313060 – Periklanan. Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik. “Proses Produksi Desain Grafis di GM Production”. 2016 
 
Perubahan dunia yang semakin maju serta perkembangan teknologi yang pesat, 
mendukung terjadinya persaingan dalam dunia usaha yang mendorong setiap 
perusahaan untuk memajukan usahanya. Karena hal tersebutlah periklanan 
mulai berperan dengan menjembatani setiap perusahaan untuk menawarkan 
produk kepada konsumen. Beragamnya media periklanan yang tersedia maka 
perlu dilakukan pemilihan media yang menyesuaikan kebutuhan dan target dalam 
promosi sebuah produk atau jasa. Dari situlah desain grafis mulai berperan, 
dengan  media  yang  dipilih  oleh  suatu  perusahaan  dalam mempromosikan 
produk atau jasanya, seorang desainer grafis harus bisa membuat desain yang 
menarik, kreatif, dan pastinya mudah dimengerti audiens. Selain itu, proses 
produksi desain grafis juga tidaklah asal-asalan, tetapi melalui sebuah proses yang 
bejalan secara bertahap dan juga cukup memakan waktu. 
 
GM Production merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Advertising, 
Marketing Event, Sales Promotion, dan Rental Equipment. Desain grafis ikut 
berperan penting dalam setiap layanan yang diberikan oleh GM Production, dan 
dalam setiap karya desainnya baik itu untuk marketing ataupun event, melalui 
proses yang bertahap dan memakan waktu yang cukup lama. Kesimpulan dari 
Tugas Akhir ini menunjukkan bahwa dalam pembuatan desain grafis melalui 
proses yang bertahap dan tidaklah asal-asalan karena dalam desain memerlukan 
sebuah perancangan. Untuk itu, perusahaan juga perlu mendukung desainer grafis 
dengan meng-upgrade software ataupun hardware di komputer desain dan 
memperbaiki fasilitas yang ada seperti wifi, AC, dll, sehingga dapat memudahkan 
dan memperlancar pekerjaan dari desainer.   
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